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ABSTRAK 
 
Muti Nurasiah: “Kompetensi Guru Fisika Berdasarkan Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) dengan Menggunakan Model Shulman 
pada Pembelajaran Momentum dan Impuls” (Studi Wacana 
Kelas pada Pembelajaran Fisika di SMAN 1 Cisaat) 
 
 
Kompetensi guru fisika yang profesional dapat terukur melalui PCK. Teori PCK 
model Shulman menjelaskan tujuh pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kompetensi guru fisika pada 
pembelajaran momentum dan impuls serta mendeskripsikan kompetensi guru 
fisika berdasarkan PCK model Shulman. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif dengan analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
kompetensi yang sudah dikuasai dengan baik oleh guru adalah kategori 
pengetahuan materi subjek, pengetahuan konten pedagogi, pengetahuan 
kurikulum, pengetahuan strategi mengajar, dan pengetahuan konteks 
pembelajaran. Kompetensi yang belum dikuasai dengan baik yaitu pada kategori 
pengetahuan pedagogi umum, pengetahuan konten pedagogi, serta pengetahuan 
pembelajar dan karakteristiknya. Analisis dilakukan dengan melihat setiap 
indikator pada komponen PCK model Shulman yang dikuasai oleh guru. 
Penelitian ini merekomendasikan penerapan PCK model Shulman oleh guru fisika 
maupun guru mata pelajaran lain untuk mendukung keberhasilan pembelajaran di 
kelas. 
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